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Z DEN K 0 S K R E B (1904-1985) 
Zdenko Skreb roden je 20. rujna 1904. u Zagrebu, u Za­
grebu se skolovao i diplomirao germanistiku i romanistiku na Fi­
lozofskom fakultetu 1927, a doktorat je stekao na temelju diser­
tacije 0 Grillparzerovim epigramima 1931. Srednjoskolski profe­
sor izmedu 1928. i 1942, postaje najprije lektorom njema~kog je­
zika na Filozofskom fakul tetu, od 1947. predava~em, a 1948. izab­
ran je za docenta na temelju habilitacijske radnje Zna~enje igre 
rije c ima ("Rad JAZU" 278, 1949). Od 1958. redovni profesor Filo­
zofskog fakulteta, izabran je 1965. za dopisnog a 1977. za redov­
rlug ~:;'ana Jugoslavenske akademije znan0sli i umjetnosti, nakon 
sto su sveopce priznanje stekli ne samo znanstveni radovi, objav­
ljivani u casopisima i zbornicima, nego i knjige iz podru~ja teo­
rije knjizevnosti: Uvod u knjizevnost (s F.Petreom 1961,1969), 
Stilovi i razdoblja (s A.Flakerom, 1964), Zur Kritik literatur­
wissenschaftlicher Methodologie (s V.~mega~em, ,Frankfurt alM, 
1973), Studij knjizevnosti (1976), pa i povijesti njema~ke knji­
zevnosi: Grillparzer (Kronberg/Ts. 1976). Ovim je knjigama kasni­
je dodao i knjigu Knjizevnost i povijesni svijet (1981), a Uvod 
u knjizevnost dozivio je i novo, preradeno izdanje (sada s A. 
Stamacem, 1983). Skrebovi prinosi povijesti hrvatske knjizevnos­
ti nisu se, medutim, nasli u zajedni~kim koricama, premda su i 
njegove interpretacije senoinih, Vidricevih, Cesaricevih ili Ko­
larovih tekstova imale prijelomno zna~enje za hrvatsku knjizevnu 
historiografiju i metodologiju studija knjizevnosti na cijelom 
jugoslavenskom tlu. 
Zna~enje profesora i akademika Zdenka Skreba ia · znanost 
~, knjiZevnosti i hrvatsku kulturu premasuje opseg tiskanih rado­
va. Kao djelatnik Hrvatskog filoloskog drustva, utemeljio je 1957. 
~asopis "Umjetnost rije~i" i okupio oko sebe cijeli niz suradni- . 
ka, koji su zajedno s njim u srediste znanstvene pozornosti pos­
tavili knjizevni tekst kao umjetninu i pomagali mu u pro~iscava-
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nju i izgradnji pojmovnog oruda koj im se umjetnini pristupa. Sa 
Zdenkom Skrebom nasa je znanost 0 knjizevnosti usla u ravnoprav­
ni dijalog s evropskom suvremenom znanoscu i stekla brojna priz­
nanja u svijetu. "Umjetnost rije~i" kao i druga izdanja koja je 
nadahnjivao Zdenko Skreb postala su gradilistima nove znanstvene 
metodologije sto je danas, usprkos otporima, u nasoj sredini op­
cenito prihvacena a odlikuje se naglasenom teznjom da se znan­
stveni forrrocentrizam dovede u neposrednu vezu s rigoroznim povi­
Jesnim pristupom knjizevnoj gradi. 
Profesor Skreb nije pripadao tipu zatvorenog u svoju ra­
dionicu znanstvenog radnika. Svoje je znanje uvijek znao prenije­
ti na druge: studente germanistike u redovnom skolovanju, studen­
te knjizevnog smjera postdiplomskog studija kojemu je mnogo vre­
mena posvecivao nakon sto je 1974. umirovljen, slusaoce mnogobroj­
nih auditorija u zemlji i u svijetu, kojima je znanost znao uci­
niti pristupacnom i ljudski bliskom. 
U svojoj okolini Zdenko Skreb zracio je svojom izuzet­
nom osobom koja je znanstvenu rigoroznost znala spajati s tole­
rantnom kolegijalnoscu; bio je u svakom pogledu uzorom, nosiocem 
intelektualne i moralne savjesti. 
Smrt je zatekla Zdenka Skreba same prividno u poodmakloj 
dobi; ne samo sto se upravo bio vratio sa svog redovnog pohoda u 
planine, nego je jos bio pun znanstvenih zamisli koje nije dospio 
ostvariti. Gubitak smo stoga teze osjetili; odjednom se pred nama 
otvorila praznina koju nismo ocekivali. Nestao je Evropljanin, 
dopisni clan Austrijske akademije znanosti, nosilac Grillparzero­
va prstena, medalji Goetheova instituta, dobitnik Gundolfove i 
Herderove nagrade, ali smo najvise osjetili gubitak velikog cov­
jeka hrvatske kulture, zaljubljenika u Zagreb i Hrvatsku koji je 
svoje radove tiskao podjednako u uglednim izoanJima Jugoslaven­
ske akacEmi.je ali i u novinama Knj izevne omladine Srbije, covjeka 
koji nas je svojom pojavom upozoravao na visoke znanstvene ali i 
eticke kriterije koje je nenametljivo ispovijedao. Vrijednosti 
je nosio u sebi, ali je bio ujedno mjerilom nasih vrijednosti. 
Napustio nas je znanstvenik, kolega, prijatelj i ucitelj, doktor 
znanosti i akademik, ali ponajprije ipak - ~ovjek. 
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